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論 文 審 査 結 果 の 要 旨  




ットより単離したPronuclear月引こ、牛血清アルブミン結合AGEs、あるいは   
AGEsを産生するグリオキサールを添加することにより、濃度依存的に胚分割率   
や胚盤形成率の低下が認められた。このことから、AGEsが月杢発育に対して有毒  
であり、体外受精や胚移植の妊娠率に影響する可能性が示唆された。  
本研究は、AGEsの胚発育に対する有害性を明らかにした点において価   
値ある業績である。よって本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると  
認める。   
